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Наши поздравления! Our Congratulations!
18 февраля 2011 года исполняется
75 лет научному редактору журнала «Акту4
альные проблемы транспортной медици4
ны», главному научному сотруднику лабо4
ратории промышленной и экологической
токсикологии, заместителю директора и
заведующему отделом гигиены и токсико4
логии Украинского НИИ медицины транс4
порта Минздрава Украины доктору меди4
цинских наук, профессору, заслуженному
деятелю науки и техники Украины Леони4
ду Моисеевичу ШАФРАНУ.
В сфере научных интересов Леонида
Моисеевича — фундаментальные и при4
кладные аспекты современной токсиколо4
гии, гигиены, психофизиологии.
Л.М.Шафран известен своими работами в
области изучения механизмов адаптации
человека в экстремальных условиях жизнедеятельности, роли и механизмов фун4
кционирования транспортных белков, закономерностей развития и компенсатор4
но4приспособительной сущности клеточной, гемической и других видов гипоксии,
роли свободно4радикальных и антиоксидантных процессов в механизмах токсич4
ности широкого круга соединений — компонентов полимерных материалов и тя4
желых металлов. Широкая эрудиция и нестандартное мышление позволяют ему
выступать экспертом в различных областях знаний.
Каждый, кто сталкивался с Леонидом Моисеевичем Шафраном, согласится,
что это — неординарная личность.
Необыкновенное знание и понимание людей, здравый смысл и стремление к
развитию, к разумной экспансии делают его замечательным руководителем.
Пытливость ума, обширность энциклопедических знаний, природное любо4
пытство и необыкновенная работоспособность сделали из него выдающегося учё4
ного. Это подтверждают авторитет Л.М.Шафрана в мире науки и почти полтысячи
научных статей, трудов и монографий. По мнению британских ученых, Л.М.Шаф4
ран входит в число 2000 наиболее талантливых и уважаемых учёных планеты, о
чём говорят специальная медаль Кембриджского университета и соответствующий
диплом.
Высокая культура, интеллигентность, понимание своего долга, терпимость и
терпение, а также большой жизненный опыт делают Леонида Моисеевича Шафра4
на выдающимся учителем. Множество благодарных учеников могут это засвиде4
тельствовать.
А всё вместе и, кроме того, разносторонность увлечений, неравнодушие, не4
иссякаемые энергия и любовь к жизни — делают его выдающимся Человеком.
Мы благодарны судьбе за то, нам довелось работать и общаться с Л.М.Шаф4
раном. Поздравляя его с юбилеем, желаем Леониду Моисеевичу здоровья, мно4
гих лет жизни и дальнейших творческих успехов в научной деятельности.
Сотрудники Украинского НИИ медицины транспорта и
редакция журнала «Актуальные проблемы транспортной медицины»
ЛЕОНИДУ МОИСЕЕВИЧУ ШАФРАНУ  75!
